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            Участь у політичному житті є безпосереднім показником самовизначення 
особистості, проявом розуміння людиною свого соціального статусу та 
можливостей. За даними різноманітних соціологічних спостережень можна 
стверджувати, що більш відкрите до демократії суспільство спонукає громадян до 
активної політичної участі. 
Політичної участі протистоїть такий тип політичної поведінки як абсентеїзм. 
Під абсентеїзмом розуміється ухилення від участі у політичному житті, а саме у 
голосуванні, виборчих кампаніях, акціях протесту, діяльності партій та ін., втрата 
інтересу до політики. Абсентеїстський тип поведінки існує в будь-якому 
суспільстві, проте його поширення, рівно як і зростання частки апатичних людей, 
свідчить про глибоку кризу легітимності політичної системи, її норм та цінностей. 
До причин абсентеїзму відносяться: домінування в особистості норм субкультури 
при повному позбавленні загальноприйнятих норм культури. В наслідок цього 
особистість сприймає все, що за рамками своєї субкультури як ілюзорне. Висока 
ступінь задоволення особистих інтересів також веде до втрачання інтересу до 
політики. 
Абсентеїзм може бути обумовлений втратою особистістю приналежності 
будь-якої соціальної групи, відсутністю уяви про зв’язок політики з приватним 
життям. Здебільшого абсентеїзм спостерігається у молоді, представників 
різноманітних субкультур, у осіб з низьким рівнем освіти. Зараз коли в суспільстві 
одночасно співіснують антагоністичні суспільно-політичні цінності, представлені 
авторитарними і ліберально-демократичними позиціями, молодим людям важко 
самостійно визначитись у власних уподобаннях та інтересах. Унаслідок цього 
процес політичної соціалізації часто набуває стихійного характеру. Відбувається 
внутрішнє відчуження особистості від політичної влади й діяльності, що безумовно 
не сприяє формуванню позитивного ставлення до політичного життя в країні.  
Особливе значення для держави мають форми політичного протесту 
населення. Політичний протест являє собою різновид негативного впливу індивіда 
або групи на політичну ситуацію, що склалася в суспільстві, психологічну 
незадоволеність існуючим положенням речей. В кожному громадянському 
суспільстві складається та чи інша степінь залучення його представників до 
політики. Якості кожного індивіда стосовно політичної сфери життя суспільства 
складається з елементів індивідуальної політичної свідомості, власних установок, 
потреб та інтересів, які разом з політичною свідомістю, визначають елементи 
політичної поведінки особистості, в тому числі і політичне відчуження.  
Отже, серед основних завдань, які сьогодні стоять перед Українською 
державою, є підвищення рівня залучення громадян до процесу прийняття рішень. 
Часто громадяни не розуміють своїх прав та обов'язків і, як наслідок, вони не в змозі 
висловлювати свої думки з приводу політичної діяльності.  
